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ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРУЕМЫЙ ДОХОД, ТУРБИНА, ПРЯМОТОЧНЫЙ 
КОТЕЛ, ДЕАЭРАТОР, ВЕНТИЛЯТОР, МАЗУТОХРАНИЛИЩЕ, ЕРАДИРНЯ, 
ТРАНСФОРМАТОР, ДЫМОВАЯ ТРУБА, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПРОТАР-130, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, РЕГУЛЯТОР, АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Объектом разработки является ТЭЦ.
Цель проекта: спроектировать отопительную ТЭЦ с разработкой АСР 
питания прямоточного котла с коррекцией по температуре за ВРЧ.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
выбрано основное оборудование (4хКп-1000-25-545/542 ТМН (ТЕМП-354) и 
4хТ-250/300-240) и экономически обоснован его выбор, рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки, произведен укрупненный 
расчет котлоагрегата, на основании произведенных расчетов выбрано 
вспомогательное оборудование, произведено описание топливного хозяйства 
ТЭЦ, выбрана и рассчитана система технического водоснабжения, произведен 
расчет и выбор электрических аппаратов, выбраны и описаны основные 
системы автоматического регулирования технологических процессов ТЭЦ, в 
разделе охраны окружающей среды выполнен расчет вредных выбросов и 
рассчитана высота дымовой трубы, рассмотрены вопросы по охране труда на 
ТЭЦ, представлена компоновка главного корпуса, разработан генеральный план 
станции, в качестве специального задания разработано методическое указание к 
лабораторной работе для стенда-тренажера кафедры ТЭС БИТУ.
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